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U Zemlj opisnome pregledu lve J urasa, 
Zagreb, 1 94 1 . ,  A rktik se ne spominj e  po­
sebno nego samo u pridj evu arktički : A rk­
tički pol, A rktički arhipelag, a l i  se kopno 
j asno naziva Antarktika. 
U Atlasu svijeta, LZ, Zagreb, 1 96 1 .  p iše 
Polarne zemlje - A rktik i Antarktik, a na 
samome zemlj ovidu Sjeverno ledeno more 
i Zapadna A ntarktika, istočna Antarktika. 
Korisnik ne će lako uočiti u čemu j e  sadr­
žajna razlika, a l i  se nazire. 
Atlas svijeta, LZ, Zagreb 1 974. ,  ima sa­
mo Arktik, Sjeverno ledeno more i Antark­
tika za cje l inu kontinenta i Zapadna A n­
tarktika, istočna Antarktika . 
Vel iki  atlas svij eta, Ljublj ana, 1 976 . ,  hr­
vatskosrpsko izdanje ,  koje j e  priredio Al­
fonso Cvitanović ,  naziva A rktik nema, sa­
mo Sjeverno ledeno more i Antarktika . Na 
sjeveru ima A rctic Bay, i t o  je  sve. 
U Općoj enciklopedij i ,  III. izd., Zagreb, 
1 977 .  piše da j e  Arktik područje oko Sje­
vernoga pola, da je ime je dobio po zvijež­
đu Vel ikoga i Maloga Medvj eda, grč. ark­
tos "medvj ed"  i da se sastoj i od rubnih 
d ij elova Eurazije i Sjeverne Amerike, Sje­
vernoga ledenog mora i nj egovih otoka. 
Antarktika j e  kopno oko Južnoga pola Ze­
mlje .  Tu se j asno izriče razl ika.  Arktik je  
područj e, a Antarktika kopno. 
P ogledao sam kako je u nekim drugim 
jezicima i našao da u francuskome i engle­
skome nema razlike, francuski je  A rctique 
- A ntarctique, engleski A rctic - Antarctic. 
Međutim na internetu na engleskome j e­
ziku piše da je Antarktika peti kontinent po 
vel ič ini od sedam kontinenata. U Slovaru 
slovenskega knj ižnega j ezika opreka je j ed­
noznačna, ali u l iku arktika - antarktika, 
oba puta kao područje ,  zato vj eroj atno i 
malim slovom. J asnu sam razl iku našao u 
njemačkome jeziku. U Wahrigovu njemač­
kome 1ječniku iz 1 980. kaže se da je Arktis 
sjevernopolarno područje, Antarktis južno-
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polarno područj e, a Antarktika j užnopo­
larni kont inent. 
M i s l im  da je to dobro razgraničenj e . 
Arktik i Antarktik su područja, a Antarkti­
ka je kontinent. Tako će nam biti j asnije da 
imamo jedan kontinent više, šest ako se Eu­
ropa i Azija smatraj u  kao j edan kontinent, 
Eurazij a, a sedam ako se E uropa i Azija 
smatraj u  kao posebni kontinent i .  Samo tre­
ba paziti kad se mis l i  na Antarktika, a kad 
na Antarktik pa prema sadržaj u upotrijebiti 
i naziv. U atlasima, drugim zemlj opisnim 
priručnicima, leks ikonima i enc iklopedija­
ma treba j asno opisati razliku, a jezični pri­
ručnici trebaju sl ijediti zemljopisno razliko­
vanje  jer je ono opravdano, a ne kao dosad, 
bez posebnih proučavanj a  davati savjete i 
normativne odredbe kojekako. 
·Usput da napomenem da B ratoljub Kla­
ić u Rječniku stranih r iječi  kaže da  je isto 
i A rktida i A narktida, ali kako nisam na­
šao drugih potvrda, te  nazive možemo 
smatrati ako n išta drugo, a ono zastarj e­
l icama.  N isam posebno i straživao tko j e  
prvi u hrvatskome j eziku upotrij ebio A n ­
tarktika, prema podatc ima koj e  s a m  na­
veo, to je učinio Ivo Juras 1 94 1 .  godine. 
Stjepan Babić 
KOREJA, A NE »KOREA" 
astavn i ka D .  M .-a  zbunj uj e  to  
što j e  u prolj eće  i ljeto 2002 . ,  u 
vrijeme svjetskoga nogometnoga 
prvenstva u Japanu i Korej i ,  na i lazio u ti­
sku i na telev izij i  na ime Korea, pa p i ta 
nij e  l i  ipak točno Koreja. 
Zaista, i u nas neki ljudi, najčešće pod 
utj ecaj em engleskoga imena Korea (pri­
djev Korean), to ime pišu tako, te dalje ko­
reanski, Koreanac, Koreanka, koreanac 
(za automobile južnokorejske proizvodnje ;  
malo s lovo,  kao ji"ancuz za ključ i kruh, 
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ta!ijan za kruh, mađarice za karte itd . ) ,  a 
pojavi se povremeno i Koreja1rnc i drugo s 
takvim -eja-.  (Većina ljudi ne zna da posto­
ji i naziv za jednu bolest koreja, koj i nema 
nikakve veze s imenom Koreja . )  
U hrvatskom bi  j eziku b io  moguć i ob­
lik bez}, Korea - kao što su npr. osobna i 
d ruga imena ( što ovdašnj a, udomaćena, 
što preuzeta za proizvode i sl . )  Dea, Lea, 
Linea, Marea, Minea, Rea, Svea, Tea i l i  
A ndrea, Dorotea, Matea uz A ndreja, Do­
roteja, Mateja - no odavno se udomaćio 
obl ik Koreja. 
Dakle, treba biti Koreja, korejski, Kore­
jac, Korejka, korejac. - I Hrvatski j ezični 
savjetnik autora iz Instituta za hrvatski je­
zik (1 999. )  s oblika Koreanac, Koreanka 
upućuj e  na Korejac, Korejka . 
Hrvatski enciklopedij ski rječnik (HER), 
ur. Ranka Matasović i Lj iljana Jojić (2002.), 
daje prednost obliku Korejac i u zagradi da­
je Koreanac kao razgovorna, no za ženski 
lik daje posve ravnopravno Korejka/Kore­
anka ( s  naglascima i duljinama obilježeni­
ma i neobilježeni ma upravo tako).  
Evo pregleda podataka naših trij u  ve­
l ikih rječnika. 
Anić Šonje HER 
3 1 998 .  2000. 2002. 
(Koreja) Koreja Koreja 
korejski korejski korejski 
(Korejac) Korejac Korejac 
- Korejka Korejka 
- - Koreanac 
- - Koreanka 
I kao dodatna informacij a :  u Rječniku 
stranih rij eči Brato lj uba K laića (npr. iz­
danj e  1 986 . )  naglasak je takav kakav j e  
pos l ij e  u Šonj inu rječniku, a u Rj ečniku 
stranih rij eč i  Vladimira Anića i Ive Gold­
steina ( 1 999. ) nema imena zemalj a.  
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I još o naglasku. - Od obaj u  oblika Ko­
reja i Koreja sustavan je pridj ev korejski, 
usp . epik1/rejskl, europejskl, farizejskl, !i­
cejskl, p!ebejskl. Tako prema Korejac (usp. 
epikurejac, plebejac) imamo sustavno Ko­
rejka ( u  svemu tome dugo e ispred sklopa 
)+suglasnik ), no u d ij el u  se razgovornoga 
j ezika poj avljuje  analoško Korejka, što j e  
eto zabilj ežena i u j ezičnom savj etniku. 
Naime, kako možemo pročitati u Tvorbi 
rijdi Stj epana B abića (2 1 99 1 . , t .  843 ),  u 
izvedenicama na -ka j avlj a  se "i naglasak 
osnovne imenice [ . . .  ] ,  a taj se naglasak ši­
ri" na mnoge takve riječ i .  U d ij e l u  raz­
govornoga j ezika imamo i daijnj u  analoš­
ku promjenu naglaska pridjeva, pa prema 
Koreja, Korejac imamo onda i Korejka. 
Također, učvršćenj e  toga da drugi s l og 
imena Koreja bude dug ( dugouzlazni na­
glasak) pomogla je vjerojatno i dulj ina na 
istome mjestu u pridjevu korejski. D akle, 
za nas j e  danas Koreja, Korejac, Korejka, 
korejski te za automobile i s lično korejac. 
Smatram da bi današnj i  neutralni naglas­
ci bili Koreja, Korejac, Korejka i korejski. 
A u vezi s Korejom - j oš i ovo. S ob­
z irom na ono što bismo mogl i  zvati pri­
sutnošću u svijetu, Južna je  Koreja  div pre­
ma s iromašnoj "komunističkoj"  Sjevernoj, 
i kada se govori o Korej i ,  zapravo se češ­
će  misl i  na J užnu Korej u,  a ne na c ij e l u  
zemlju na Korej skom poluotoku. Svakako 
treba razl ikovati ime zemlje od imena dr­
žave: tako su imena zemalj a  Južna Kore­
ja, Sjeverna Koreja te za c ij el u  tu raspo­
lovlj enu zemlj u  Koreja, a imena država 
Republika Koreja, Demokratska Narodna · 
Republika Koreja ( što se, kada j e  to ime 
potrebno, najčešće piše sa  skraćenicom, 
DNR Koreja). U vij estima sa svj etskoga 
nogometnoga prvenstva prečesto se pisalo 
i govori lo Republika Koreja, a apsurdna 
je da su neke zemlj e  zvane po imenima 
zemalja, a neke po imen ima država, pa su 
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raznoliki parovi izgledal i  neobično. - l za 
nas danas : zemlja  je Hrvatska, država je  
Republika Hrvatska . 
N a  korejskom se jeziku Koreja zove od 
konca XIV. naovamo Chos6n (piše se da 
to znači "zemlja j utarnj e  tišine") i l i  Tae­
han (pa j e  Demokratska Narodna Repu­
blika Koreja Choson Minjujuiii Jn 'min 
Konghwaguk, a Republika Koreja Taehan 
Min 'guk ("velika hanska = korejska repu­
b lika"; nij e  isto to hanski i hanski "kine­
ski") te Hanguk ("banska zemlja"), a Ko­
rej ski poluotok Han pando. 
Ime Koreja k nama je dospj elo preko 
zapadnoeuropskih jezika, iz oblika Korea. 
Taj se pojavio prvo u engleskom koncem 
XIX. stolj eća, zamijenivši starij i  Corea, 
koj i  se rabio u raznim zapadnoeuropskim 
jezicima od XVII. st. ; prvo takvo ime za­
b i lježeno je u N i zozemaca u drugoj po­
lovici XVI. stoljeća, kao Cooray, Care, a 
tomu su prethodili i portugalski oblici .  Bit  
će  da su europski obl ic i  potekli iz  arap­
skoga, od arapskih trgovaca. U korejskom 
je polazište ime Kory6, za državu koja je, 
obuhvativši u X .  stolj eću države Si!/a i 
Paekche, nastavi la  državu Kogwy6. To 
dulje  ime predak je imena K01y6: među­
korac i su onovremeni oblici toga duljega 
imena u kineskom j eziku, koji je tamo 
funkcionirao kao viši jezik. 
A lemko Gluhak 
KAKO SE HRVATSKI KAŽE 
BAGLAMA, PANT ILI ŠARNIR 
ea Šapina iz Zagreba pita kako 
se hrvatski kaže okov koj i nosi 
prozorska il i  vratna krila. Zna da 
se govori pant, ali misl i  da to nij e  hrva­
tski, ali drugu riječ ne zna. 
Tuđicama se taj predmet naziva bagla­
ma, pant i šarnir, a hrvatski šarka, ali mi  
Jezik, 50 ,  Pitanja i odgovori 
se taj naziv nije učinio najbolj i  pa sam po­
gledao u rječnike. 
Najprije u Klaićev Rječnik stranih rije­
či. Pod baglama sam našao da je  to turci­
zam, " 1 .  šarka; željezna naprava kojom su 
vrata pričvršćena za dovratnik; 2. tambu­
rica sa tri žice"; pant je od njem. Band 
'veza' i kao istoznačnice navodi :  spojka, 
šarka, baglama, zglobnica; šarnir, franc . 
charniere, "spojnice na prozorima i na vra­
tima; pantovi, šarke, zglobovi . "  
Sjetio sam se  da imam knj igu Okov gra­
đevne stolarije i pogledao sam što j e  u 
njoj . Autor je Rade Čokić, diplomirani in­
ženjer, izdala ju je Tehnička knj iga 1 980.  
u Zagrebu, a djelo ima i l ektora Zvonimira 
Veljačića pa sam očekivao da ću tu naći 
najbolj i  izraz. Našao sam tu kao okov za 
prozor osnovni naziv petlja, nasadna pe­
tlja  (nasadnica), francuska petlja,  kombi­
nirana petlja, šarnirska petlja, c i l indrične 
ili bušene petlje .  Kao vratni okov je osnov­
ni naziv  petlja,  ima više vrsta petalja, a 
među nj ima i duga baglama, kratka ba­
glama, križna baglama, stilska baglama. 
Iz teksta se razabire da se baglamama na­
zivaju starinske spojnice, a petljama nove, 
moderne. U rječniku na kraju knj ige ima 
još šarnir petlja - petlja s v iše zglobova, 
za lakša krila. 
Riječ zglobnica u tome značenju po­
tvrđena je u Mlinima kod Dubrovnika. 
Dakle hrvatskih naziva ima pet: šarka, 
spojka, zglob, zglobnica, petlja .  Jasno je  
da  to  za  nazivlje nij e  dobro i da  treba oda­
brati najbolj i .  Misl im da ćemo se odmah 
složiti da spojka, zglob i petlja nisu dobri 
jer  imaju  druga značenja  koj a  prevla­
davaju. 
Najobičnija, najviše u upotrebi j e  šar­
ka, ali i ona ima više značenj a, 1 .  tam­
burica, 2. puška, 3 .  zmija, 4. ime šarenoj 
domaćoj životinj i, 5 .  bolest šljive bistrice, 
6. okov, ne samo na vratima, nego može 
